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INTRODUCCIÓN
FACTORES QUE INFLUYEN EN LA DETERMINCACIÓN 
DE LA ADHERENCIA EN UNA CARRETERA:
NEUMÁTICO
COMPOSICIÓN Y TIPO CARRETERA
OTROS FACTORES
INTRODUCCIÓN
PROCEDIMIENTOS PARA LA MEDICIÓN ADHERENCIA:
MÉTODOS DIRECTOS:
• PÉNDULO BRITÁNICO (ASTM E303)CRD
• SCRIM (ASTM E274)-> CRT
• MU-METER (ASTM E670)
• LOCKED-WHEEL SKID TRAILER (ASTM E274)
MÉTODOS INDIRECTOS:
• CÍRCULO DE ARENA (ASTM E965)MTD
• CIRCULAR TRACK METER (ASTM E2157)-> MPD
• MEDIDA MICROTEXTURA MEDIANTE MICROSCOPIO
PROBLEMÁTICA ARMONIZACIÓN MEDIDAS:
• ÍNDICE INTERNACIONAL DE FRICCIÓN (IFI)
NEUMÁTICO
MÉTODOS MEDIDA ADHERENCIA NO INCLUYEN EL NEMÁTICO
MODELOS DE NEUMÁTICOS
MODELO DE LA FÓRMULA MÁGICA (PACEJKA)
VEHÍCULO DE ENSAYO
Vehículo sensorizado IMMA
Neumático Hankook 205/65R15 
ENSAYOS Y RESULTADOS
CONDICIONES ENSAYO:
• Ensayos en línea recta en mojado y seco (distintas carreteras)
• Frenada desde una velocidad determinada solo ruedas delanteras
• Ruedas traseras se utilizan para la obtención velocidad vehículo
• Medidas Fuerzas longitudinal y vertical. Velocidad angular ruedas
ENSAYOS Y RESULTADOS
Carreteras A-30 y MU-30:
Modelo Propuesto:
ENSAYOS Y RESULTADOS
Carreteras A-30 y MU-30: Modelo Propuesto:
+
ENSAYOS Y RESULTADOS
Otras carreteras:
ENSAYOS Y RESULTADOS
Comparación medidas adherencia:
CONCLUSIONES
• Las medidas de adherencia realizadas por los dispositivos estándares no
tienen en cuenta el tipo de neumático.
• El tipo de neumático influye en la obtención de la adherencia entre la
calzada y la rueda.
• El modelo de la Fórmula Mágica no incluye el tipo de carretera y la
condición de la misma.
• El modelo de fuerza longitudinal propuesto tiene en cuenta el tipo de
carretera y la condición de la misma, además de la velocidad y el
deslizamiento.
• El modelo propuesto evalúa de forma más realistas las características de
fricción longitudinal (influencia en la seguridad activa y distancia
frenado).
• Las medidas de resistencia de fricción obtenidas con los dispositivos
estándares dan valores inferiores a los del modelos propuesto (diseño de
carreteras).
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